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ABSTRAK 
 
 
Mochammad Ichwanul Reiza (B111 12 275), Fakultas Hukum 
Universitas Hasanuddin, dengan judul skripsi “Fungsi Edukatif Yustisi 
Kejaksaan dalam Upaya Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Pidana 
Korupsi.” Di bawah bimbingan H. M. Said Karim selaku pembimbing I dan 
Amir Ilyas selaku pembimbing II. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimanakah Implementasi 
Fungsi Edukatif Yustisi Kejaksaan dalam Upaya Pencegahan dan 
Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi dan Apa saja kendala yang dihadapi 
kejaksaan dalam menjalankan Fungsinya tersebut. 
 
Penelitian ini dilakukan di kota Makassar dengan memilih tempat 
penelitian di Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan, bertujuan untuk mendapatkan 
data primer dan sekunder. Data yang diperoleh melalui kegiatan penelitian 
dianalisis secara kualitatif kemudian disajikan secara deskripktif. 
 
Dari hasil penelitian ini menunjukan bahwa dalam melaksanakan Fungsi 
Edukatif Yustisi Kejaksaan dalam Upaya Pencegahan dan Penanggulangan 
Tindak Pidana Korupsi, Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan melakukan program-
program yang bersifat edukatif seperti pembentukan Tim Pengawal dan 
Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D) dan Program 
Pembinaan Masyarakat Taat Hukum (Binmatkum). Selanjutnya, dalam 
melaksanakan Fungsinya tersebut kendala-kendala yang dihadapi oleh 
Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan antara lain kurang koordinasi pemerintah dan 
Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan dan Masyarakat yang bersifat pasif pada 
saat Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan melaksanakan Penyuluhan dan 
Penerangan Hukum. 
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ABSTRACT 
 
 Mochammad Ichwanul Reiza (B111 12 275), Faculty of Law University 
Hasanuddin, titled thesis “Educatioanl Functuions of Judicial Presecution in 
an Effort to Combat The Crime Prevention and Corruption.” Under The 
guidance of H.M. Said Karim as a First Supervisor dan Amir Ilyas as 
Second supervisor. 
 This Research aims to Find out How Educational the function 
implementation of judicial Presecution in an effort to combat Crime and 
Prevention of corruption and what are the obstacles faced presecution in The 
exercise of its functions. 
 The Research was conducted in Makassar City by choosing the place of 
research in The South Sulawesi Presecutor aims to get primary and secondary 
data. Data obtained through research activities are analyzed qualitatively and 
then presented in The description. 
 From the results of this study show that in exercising the functions of 
Prosecutor in The judicial Educatioanl efforts of prevention and tackling the 
criminal offence of corruption, South Sulawesi Presecutor conducts program that 
are Educational such as the formation of the team Escort and Security 
goverannce and regional Development (TP4D) and The Law-abiding Community 
Mentoring Program (Binmatkum). Furthermore, in carrying out its functions The 
constraints faced by South Sulawesi Prosecutor less coordiantion among others 
the Goverment and Prosecutor of South Sulawesi and a passive Society at a 
time when South Sulawesi Prosecutor carary out extension program and 
informatif law. 
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